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RESUMEN  
El presente trabajo tuvo como fin implementar la cadena de suministro para la mejora del 
proceso de producción de maca amarilla en polvo en la empresa Kera Superfoods L&R, en 
tal sentido, las técnicas e instrumentos que se han utilizado para obtener la información 
requerida y de primera mano son la entrevista y la observación. 
En primer lugar, se analizó los principales actores que forman parte de la cadena de 
suministro de la empresa, como los proveedores y el almacenaje, también se estudió el 
sistema de gestión de calidad, parte vital dentro del proceso de producción. En segundo 
lugar, se realizó una entrevista al Jefe del área Comercial para obtener información precisa 
y directa que nos ayude con la investigación. En tercer lugar, se realizó una visita a las 
instalaciones de la empresa para adquirir información a través de la observación. En cuarto 
lugar, se realizó un análisis de los resultados obtenidos en base a la entrevista realizada y a 
la ficha de observación. Finalmente, se presentarán las discusiones y conclusiones del 
presente estudio. 




















NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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